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Pulihara terumbu karang
polivinil klorida (PVC), tukun 
kapal, konkrit dan bebola ka­
rang (reefball) sebagai tempat 
peranan pulihara pembiakan karang. MPD anjur program di
j . , * • "Setiaptahun,ramaidika- PulauTenggollibatkan
nlCllipCin Cll ClUSCll laiigaii pelancong melawat khidmat penyelam
IdUt pulau kita di selumh negara untuk semai pembiakan
akibat tertarik dengan keinda- terumbu karang.
han terumbu karang. Sekiranya _________________
karangtidakdijaga dengan 1 
ia akan merugikan negara.






MOHD TAHIR serta penyumbang jaminan
"Punca utama tennasuk
DUNGUN perlukan untuk menjayakan ancaman aktiviti semula jadi
usaha ini," katanya ketili me- dan aktiviti manusia menyum-
enyelam dilihat me- rasniikan program tersebut bang kepada 55 peratus ke-
niainkan peranan pen- sempena Ulang Tahun Ke-10 musnahan karang dunia,"
■ ^ ting dalam membantu MPD, di Pulau Tenggol. katanya.
kerajaan ke arah memastikan Beliau berkata, tempat Sementara itu, Pengarah
pemuliharaan terumbu ka- pembiakan karang akan dija- Jabatan Taman Laut Malaysia
rang serta flora dan fauna di' dikan sebagai projek anak Terengganu, Muhammad Nur
dasarlauL angkat supaya khazanali itu Ashry Bassari berkata, sepan-
Setiausaha Majlis Perban- dapat dijaga dengan lebih baik jang tahun ini, sebanyak 22
daran Dungun (MPD), Fadli dan pemuliharaannya dll- bidangpukatditemuidibuang
Yusof berkata, menyedari ke- aksanakanunmktempohyang nelayanke laut^^angboleh me-
pentingan golongan tersebut, panjang dan berterusan. nyumbang kerosakaii karang
pihakiiya menganjurican pro­
gram restorasi terumbu karang terumbu karangyang disemai
di Pulau Tenggol melibatkan dapat dijaga penyelam dalam buangpukatdilakukankerana 
khidmat penyelam dari selu- usaha memuliliara dan men- pukatyang memenuhi sekeli-
ruh Malaysiauntukmenyemai cambahkan tumbesaran ka-* ling terumbu boleh mem-
pembiakan terumbu karang. rang. bunuh liidupan lauL
Menurutnya, kerajaan tu- "Kawasan terumbu karang "Kita terpaksa mengangkat
rutmengeluarkan peruntukan di negara ini tennasukTereng- pukatyangberatuntukdibawa
besaruiituktujuanpemuliha- ganumempakan tempatpem- naikte daratan dan kesemua 
di dasar laut dengan biakan ikan berkualiti yang kes terbabit berlaku di sekitar
rncnibina tukun, kerangka mampu menjana ekonomi kawasan batu karang di Pulau
Fadli (kiri) bersama kakitangan




PVC untuk dibawa ke dasar laut
Redang, Perhentian, Tenggol
dan Kapas.
Benlh"Sekiranya kita menibiar-"Melalui kaedah itu, dinegeriinl terumbuJelasnya, usaha mem- kan piikat itu, ia bukan sahaja karang
merosakkan batu karang yang akan
malah boleh membunuh lii- disemai
untukdupanmarinlain.
tujuanlayan
patan, turut dikesan pukat dari 
nelayaii asing," katanya.
Sempena program itu, 
MPD turut menye 
buah kerangka PVC sebelum
"Selain pukat ne tem-
pemblakan.
dibawa ke dasar laut oleh 30
penyelam tennasuk dari Jaba- Kerajaan Negeri Teren^anu 
tan Taman Laut Malaysia Te- serta Syarikat Tenggol Island 
rengganu, Pejabat Setiausaha Resort
10raan
